








6.	Seting odbc seperti pada gambar

Untuk server isikan nama computer server atau alamat IP server





1.	Eksekusi File Exe Program
2.	Muncul Form Login































































b.	Input Harga Barang 


























Klik Sub Menu Laporan Data Supplier Pada Menu Laporan

2.	LAPORAN DATA PELANGGAN
Klik Sub Menu Laporan Data Pelanggan Pada Menu Laporan

3.	LAPORAN DATA BARANG
Klik Sub Menu Laporan Data Barang Pada Menu Laporan

4.	LAPORAN DATA JENIS BARANG




-	Klik Sub Menu Pembelian Per-Periode pada Sub Menu Laporan Pembelian Pada Menu Laporan
-	Muncul Form Laporan Pembelian Per-Priode
-	Pilih Supplier untuk Laporan Berdasarkan Supplier atau dikosongkan Untuk Laporan Keseluruhan
-	Isikan Tanggal awal Periode ( Tanggal / Bulan / Tahun )




-	Klik Sub Menu Nota Pembelian pada Sub Menu Laporan Pembelian Pada Menu Laporan
-	Muncul Form Cetak Nota Pembelian 
-	Isikan Tanggal Transaksi Dari Nota





-	Klik Sub Menu Penjualan Per-Periode pada Sub Menu Laporan Penjualan Pada Menu Laporan
-	Muncul Form Laporan Penjualan Per-Priode
-	Pilih Pelanggan untuk Laporan Berdasarkan Pelanggan atau dikosongkan Untuk Laporan Keseluruhan
-	Isikan Tanggal awal Periode ( Tanggal / Bulan / Tahun )





-	Klik Sub Menu Nota Penjualan pada Sub Menu Laporan Penjualan Pada Menu Laporan
-	Muncul Form Cetak Nota Penjualan 
-	Isikan Tanggal Transaksi Dari Nota




Klik Sub Menu Laporan Data Stock Barang Pada Menu Laporan

8.	DAFTAR HARGA BARANG
Klik Sub Menu Laporan Data Harga Barang Pada Menu Laporan


